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STANBUL’da yaşayıp müzikle ilgili olan, 
konsere gitme alışkanlığını edinmiş olan 
kim varsa, şu günlerde büyük bir öfke 
içinde... İstanbul Festivali çerçevesindeki tüm 
etkinliklerde, Açıkhava Tiyatrosu’nda, Atatürk 
Kültür Merkezi’nde ya da Aya Irini’de konser ve 
gösteri öncesinde, sonrasında, aralarda hep ay­
nı konu konuşuluyor, tartışılıyor, öfke paylaşılı­
yor, öfke çoğaltılıyor... İnsanlar "Bir şeyler yap­
malıyız!”, "Bir şeyler yapın, engel olun!”, “En­
gel olmalıyız!” "Sahip çıkmalıyız” diyor, sahip 
çıkmak için eylem planları oluşturuyor, imza 
topluyor... İmza kâğıtları elden ele dolaşırken, 
yaşını başını almış kır saçlı hanımlar, beylerle 
blucinli gençler kafa kafaya verip "Örgütlene­
lim”, "Belediyeyi işgal edelim!” “Hayır, salonu­
muzun önünde oturma grevi yapalım” gibi öne­
riler üretiyor...
Olay şu: Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nu 
yaklaşık dört yıldır yönetmekte olan Filiz Ali gö­
revden alındı. Bu bir... İkincisi: Aynı salonun alt 
katındaki soyunma odalarının yıkılıp radyo stüd­
yosuna dönüştürülmesi ve konser salonunun 
önümüzdeki mevsim haftanın iki günü “Evita” 
müzikaline verilmesi...
Filiz Ali, “Benim görevim, kurumumu koru­
maktı. Görevimi yapmakta direndiğim için gö­
revden alındım” diyerek bir çelişkiye dikkat çe­
kerken belediye yetkilileri, konser salonuna ha­
lel gelmeyeceğini, kullanılmayan, boş 
mekânların değiştirildiğini, amaçlarının bu­
ranın kullanım süresini artırmak, çok işlevsel 
kılmak olduğunu savunuyor. Ama kimse beledi­
yeye inanmıyor. Bugüne dek İstanbul’da yaşa­
yanlara çektirilenlere tanıklık edenler; yanlı­
şları, beceriksizlikleri görenler inanmıyor ve 
korkuyor. Ve “Konser salonumuza sahip 
çıkalım” savaşı veriyorlar öfkeyle...
★ ★ ★
Yazıyı burada kesmek zorunda kaldım. Sür­
düremezdim. Haber şimdi ulaştı gazeteye. Türk 
edebiyatının en büyük “hoca”sını yitirdik. Sizler 
dünkü gazetelerde okumuş olmalısınız: Cevdet 
Kudret edebiyat tarihçisiydi, araştırmacıydı, şa­
irdi, tiyatro tarihçisiydi, oyun, roman, deneme 
yazarıydı.
Sevgili Cevdet Hoca! Sizden ve eserleriniz­
den ne çok şey öğrendim, öğrendik... Yalnız 
edebiyat, tiyatro konularında değil, insan olma 
konusunda da... Yukarıda bir değil, birkaç yaşa­
ma sığabilecek sıfatları sıralarken en önemli 
özelliklerinizden birini atladım: “Humorist.” O 
dengeli, eleştirel, incecik ve soylu diyebilece­
ğim mizah duygunuzla, yeryüzüne hep gülerek 
bakan pırıl pırıl gözleriniz birbirlerini ne güzel 
bütünlerdi! "Aydın” kimliğine değer kattığınız, 
“aydınlık” sözcüğünün anlamını çoğalttığınız 
için size teşekkür ediyorum. Ne çok, ne çok özle­
yeceğim sizi, sohbetinizi, gülen gözlerinizi...
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